






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɢɫɤɨɜ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɪɢɫɤɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɛɵɥɢ
ɨɰɟɧɟɧɵȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɦɟɬɨɞɵ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɬɨɞ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɦɟɬɨɞ9$5ɦɟɬɨɞɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ
PARTICULARLY THE METHOD OF EVALUATION OF FINANCIAL RISKS AT THE 
CORPORATE LEVEL
Abstract. In current practice, risk management, risk evaluation, typically use several 
different methods for obtaining a more accurate result, and for ensuring that their risks were 
evaluated in principle. The article describes the qualitative and quantitative methods of risk 
assessment and the peculiarities of their application.
Keywords: risk assessment techniques, simulation methods, Monte Carlo method, 
statistical methods of risk assessment, structural methods of risk assessment, the VAR method, the 
method of expert estimations.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɚɡɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɞɜɟ
ɝɪɭɩɩɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɈɰɟɧɤɭɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ




Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɹɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶɩɭɬɟɦɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɟɝɨɪɢɫɤɨɜ
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ Ɇɨɧɬɟ-
Ʉɚɪɥɨ > ɫ @ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹɢɫɤɨɦɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɛɟɡɭɱɟɬɚɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɬɨɞɨɜ –
ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɹɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯɬɚɤɢɯ, ɤɚɤɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɡɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫ ɫɚɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɚɤ ɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɵɩɪɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɜɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ©ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚª – ɷɬɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ȼ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɵɥ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧ
ɫɩɨɫɨɛɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢɦɨɞɟɥɢ ɚɢɡ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ– ɦɟɬɨɞ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɞɯɨɞ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɜɪɚɦɤɚɯɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ȼɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɟɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣɨɰɟɧɤɢɚɬɚɤɠɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɰɟɧɚɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɪɟɫɫ-ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɨɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ




ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɚɧɚɥɢɡɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɢ ɨɬɬɨɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚɯ
ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ – ɧɟɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɇɟɬɨɞ 9$5 ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɤ
ɪɢɫɤɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɨɩɟɪɚɰɢɣɚɬɚɤɠɟɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɤɨɦɩɚɧɢɢ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5
ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ




Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5 ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ
9$5 ɪɚɜɟɧ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ














ɌĮ – ɧɚɢɯɭɞɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ Į
(%);
ȼ– ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɤɥɢɟɧɬɨɦɛɟɧɱɦɚɪɤɚ
ȼ-ɌĮ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɪɢɛɵɥɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɛɟɧɱɦɚɪɤɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 9$5 ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɚɯ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ




ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɪɹɹ ɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɪɢɫɤɢɧɨɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɢɯɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɥɢɢɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɢɫɤɨɜ ɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɗɬɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɦɨɝɚɟɬɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɢɫɤɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɢɧɹɬɢɹɦɪɟɲɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɜɪɚɦɤɚɯɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɫɭɱɟɬɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɪɢɫɤɨɜɧɚ




ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ȼ
ɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɦɟɬɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɵɬɚɢɢɧɬɭɢɰɢɸ
ɬɟɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɥɢɦɟɬɨɞɵɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ>@
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɝɢɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ Ɉɛɳɟɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ©ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɨɪɚª ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ-ɡɚ













ɉɪɢɦɟɪɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ – ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɵ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɬɩ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ>@>@
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ>@>@>@Ɉɞɧɨɣɢɡɫɮɟɪɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɪɢɫɤɚɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɤɪɚɬɤɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ>@







ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ >@ >@
[11]. [10].
ɉɪɨɰɟɫɫɭ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɰɟɧɤɚɦɢ
ɩɪɢɫɭɳɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟɨɰɟɧɤɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɦɟɧɟɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ>@
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɞɟɧɢɟ ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɧɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɚɞɟɠɧɟɟ ɱɟɦ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɬɟ ɱɬɨ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɞɚɞɭɬ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɨɬɜɟɬɵɱɟɦɞɜɚɷɤɫɩɟɪɬɚ>@>@>@>@>@>ɫ@
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɥɢɛɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɠɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɰɟɧɧɵɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ȼɪɨɢɥɨ ȿȼ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɪɢɫɤɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɇɨɜɚɹɧɚɭɤɚɨɩɵɬɬɪɚɞɢɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɢʋ-ɋ-127.






Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚȿɋɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢªɆɭɪɦɚɧɫɤɆȽɌɍɋ. 320-323.
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 ɏɭɞɹɤɨɜ Ʉȿ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ
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ɍɮɚɫ
 
